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Abstract 
This study concerned motives for entrance, expectations of learning and 
impressions after Entering of the first year students of OIT faculty of 
intellectual property. Factor analysis produced 4 factors from 70 motives for 
entrance: !}Promise, 2}Novelty, 3)Easiness and 4)Pleasure. 3 factors were extracted 
from 38 expectations of learning: 1)Expertise, 2)General Culture and 3)Science & 
Engineering. 3 factors were extracted from 102 impressions after entering: 
l)Satisfaction, 2)Insufficiency and 3)High Level. Students' impressions of
"Satisfaction" correlated positively with their motives of "Promise" and 
expectations of "Expertise". Their impressions of "High Level" correlated 
positively with motives of "Pleasure" and expectations of "General Culture". 
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